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OFICIAL,
MINISTEI{IO I)l~ LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
. ACADEMIAS
1.. DJRECCION.-1-" 5ECCION
Excmo. Sr.~ · El RaY(q. D. g.),.y en su nombre la REINA
Reg~nte del Reino, en vrst a de lo informado por V. E. , se
hs servido disponer que de los alumnos que ac t ualmente
cursan el segundo año en la Academia General Militar se
admitan veinte en el semestre preparatorlo para ingresa; en
el arma de Caballería, y que de los demás alumnos que
cursan el citarlo año, y fueren aprobados á Ia terminación
del mismo, se destinen veinte al curso preparatorio para
Artillería é Ingenieros, y los restantes al de Infantería .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I ~ de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 1.' Dirección de este Mini&terio.
oc~
Excmo. Sr.: En vista de la consulta que á la l.' Direc-
ción de este Ministerio, hace el coronel director del Cole-
gio de «~laría Cristina», para huérfanos de la Infantería, á
fin de que al jefe y oficiales que prestan sus servicios en el
mismo, en concepto de profesores, se les concedan los de-
rechos señalados en el decreto de 4. de abril de 1888
(C. L. núm . 12 3) , para el pro fesorado de las academias mi-
lit are s, el REY (q . D. g .) , Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el General
Jefe de dicha Dirección, no ha tenido :\ bien acceder á lo
solicit.rdo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde :l V . E. muchos años.
Madrid 12 de d iciembre de 1889.
CHrNCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
© Ministerio de Defensa
ASCENSOS
\,0 DIRECCIÓN.- 2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de una propuesta reglamentaria
de ascenso del Cuerpo Jurídico Militar, correspondiente al
mes actual , formulad a por el General Jefe de la La Direc-
ción de este Ministerio, el REY (q . D. g .), yen su nombre
la RWH. Regente del Reino, se ha serv ido conceder el em-:-
pleo de Auditor de guerra de distrito, al teniente auditor
de primera clase, D. Francisoo Javier Ugarte y Pagés,
relator del Consejo Sup remo de Guerra }' Marina, con la
efecti vidad de 22 de noviembre ante r ior; disponiendo, al
prop io t iempo, ing rese en servi c io activo el auditor de
guerra de di strito, D. Antonio Conejos D'Ocón, que se
encuentra en situación de reemplazo en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para ·su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. H. muchos años . Madrid
12 de d iciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la IS .· Dirección de este Ministerio.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva.
CRUCES
t.' D1RECCIÓN.-1,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: S. M. el RHY (q , D. g.), y en su nombre la
RElI'A Regente del Reino, se ha d ign ado conceder , á con sulta
de esa Asa mb lea, la placa y cruz sencill a de la Orden de San
H errncneg ildo, á los jefes y oficiales del Ejército y A rmada,
co mprendidos en la siguiente rel ación , que principia por
D. Carlos Delgado Zuleta, y termina con D. Carlos Pa-
lanca y Cañas, con la an tig üedad que, re spectivamente, en
ella se señala, por ser la s fechas en que cn mpl íerou los pla-
zos prefijados por el reglamento. •
Oe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás e fectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
12 de diciembre de 1889.
Ios áCHINCHILLA
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y 11...
rina.
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ANTIGÜEDAD
Placa de la real y
militar Orden
de San Herrne-:
negildo.
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JO septiembre.
2 ídem •.•.•.
30 octubre.••'
30 junio ..
IJ julio .
JO agosto .
5 septiembre.
25 ídem .
'\ 24 marzo .
29 ~br!l.. .
15 Jumo .
Cruz sencilla de la' IJ enero .
misma orden./, 3 julio .
l. o octubre .
24 diciembre.
IJ 10 abril \
Relación ¡ue se cita
L CLASES
i Coronel de Ejército, capitán de
: fragata....................•..
I Capitán de Infantería de Marina ••
I Capitán de la Guardia Civil '1
Teniente de navío de l. a clase .
Coronel de Estado Mayor .
Capitán de la Guardia Civil., .
Teniente de navío de 1: clase .
Capitán de Infantería.•....••.•..
: Teniente de Infantería de Marina.]I T.en~e?te de na:Ío ..... , ..:.: ...•.. ,
'1 Cap itán de la Guardia CIVI!.. ••.
Teniente de navío.....•......•.. 1
I Ten!ente de navío.,. ....•.•.••...
¡ Tentente de Cara bineros.••.•.•.•
1
, Teniente de navío ..••••••••••.••
Comandante de Caballería .
Madrid 12 de diciembre de 1889. CHINCHILLA
-,~
2," DIRECCIÓK,-t." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, por
el artillero licenciado, hoy vecino de Santander, Domingo
Fraile Santos, en súplica de relief y abono, fuera de filas,
de la pensión de 7'50 pesetas mensuales, anexa á una cruz
del Mérito Militar que le fué otorgada por real orden de 20
de septiembre de 1872, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REIlIIA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo
sol icitado, en atención á que dicha cruz no reune las condi-
ciones que para ser vitalicia previenen los arts. 29 y JO del
reglamento de JO de octubre de 1878, y 34YJ 5 del aprobado
en 2 de noviembre último (C. L. núm. 5.375.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
12 de diciembre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
miquelete de la segunda compañía del batallón de Guipúz-
coa, Lucas Otegui Azurmendl, en súplica de relief y abo-
no de la pensión de 2'50 pesetas mensuales, anexa á una
cruz del Mérito Militar, que le Iué otorgada por real orden
de 6 de febrero de 1875, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, en atención á que dicha cruz no reune las con-
diciones que, para ser vitalicia, previene el artículo H del
reglamento de la Orden, de 2 de noviembre último (Colee-
cián Ltgislativa núm. 537)'
De real orden lo digo á V. B. para su conoci miento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid l2 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA Señor Capitán general de las Provinoias Vascongadas.
Señor Capitán general de Burgo••
.,10
• C'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, licenciado, Francisco Iglesias Ruiz, vecino de
Córdoba, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la
nensión de 2'50 pesetas mensuales, anexa á una cruz del
:.férito Militar, que le rué otorgada por real orden de 2J
de mayo de 1874, el Rl!Y(q. D. g.), y en su nornbre la Rsixa
Regente del Reino, no ha tenido á bien a ceder á lo solici-
tado, en atención á que dicha cruz no reune las condiciones
que, para ser vitalicia, previenen los arts . .34 y J5 del regla-
mento de la Orden, aprobado en 2 de noviembre último
(C. L. núm. 5J7). ,
De real orden lo digo á V. It para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid l2 de eticiembre de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo-$ida "por el
soldado, licenciado, Salvador Florit Planech, hoy vecino
de esa capital, en súplica de relief y abono, fuera de filas,
de la pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz
del Mérito Militar, que le fué otorgada por real orden de
6 de junio de 1874. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, en atención á que dicha cruz no reune las con-
diciones 'que, para ser vitalicia, previene el artículo 29 del
reglamento de 30 de octubre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA Señor Capitán general de Catall1iia.
Sefior Capitán general de Andalucia.
. .-
al_ • r .......-
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INDEMNIZACIONES
6," DlRECCIÓM.-1." SECCION
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Se.: El REY (q. D. g.),y en su nombre la REINA
Regente del. Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los artículos 10 y r 1 del
reglamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuen-
ta á este Ministerio, en (O de octubre último, desempeña-
das en la provincia de Santa Clara, por los jefes de Eatado
Mayor que se detallan en la sig'TJie/lte relación, que empie-
za con D. Arturo González, y termina con D. Te:>f1lo de
Garamendi, con objeto de continuar los trabajos topográ-
ficos, necesarios al levantamiento del mapa militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madtíd
12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
R_luión que se cita
l." COMISIÓN
Teniente coronel D. Arturo González Gelpi.
Comandante D. Ramón Vivanco.
!l •• COMISIÓN
Comandante D. Iosé García Aldave.
) .• COMISIÓ~
Comandante D. Teófilo de Garameadi.
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
=0=
Excmo. Sr:: Elltl!Y (q. D. g.), Y en su nombre la RaINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con dereche
á la indemnización que determinan los arts, 10, 11 Y u liel
reglamente» vicent., la eomisión de que dió V. H. cuenta á
este Ministerio, en 19 de octubre último, desempeñada, en
dicho mes, por el teniente coronel de Infantería, D. Dá-
maso Berenguer, y alférez D. Antonio Rodríguez Valdés,
que desde esa capital se trasladaron á Guanajay, con el
carácter de fiscal y secretario, respectivamente, en una
causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
~xcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre- la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización qu.e determinan los arts. 10 y 11 del
reglamento vigente, la comis ión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerro, en 19 de octubre último, desempeñada, en
s~ptiembre anterior, por el comandante de Infantería, Don
Caledonio Baltanás, que desJe Santiago de Cub.i se, tras-
ladó á Guant.rnarno, con objeto de instruir U11'\ sumada.
lJ~ r8l11 orden lo digo á V. B. para su ecneeimíentc y
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Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
--<.><><>-
~Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RIIINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. ro, II Y 22 del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
Ministerio, en 1';) de octubre último, desempeñada, en di-
cho mes, por el comandante de Infantería, D. Leopoldo
Ortega, y cabo Hipólito Amézaga, que desde esa capital
se trasladaron á Madruga y otros puntos, con el carácter de
fiscal y secretario, respectivamente, en una' causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
I2 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de la Isla de Cuha.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art, 24 del reglamente
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 4 de noviembre último, desempeñada por el
teniente del regimiento Infantería de la Princesa, D. Vi··
cente Santamaria, que condujo á Archena, la partida de
bañistas de la guarnición de Alicante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I2 de diciembre de 1889.
Señor Capitáa general de Valencia.
-e:' la
Exorno. Sr.: El REY (q. D. g.), YEnl su aembre la Ri!lHA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamen-
to vigente, la comisión de que di6 V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en 5 de noviembre último, desempeñada, en sep-
tiembre anterior, por el teniente del regimiento Infantería
Reserva de Tudela, núm. 61, D. Eugenio Sállohez Fer-
nández, que desde Pamplona se trasladó al mencionado
punto conduciendo caudales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l2 de diciembre de 18S9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Capitán general de Navarra. -
Excmo. Sr.: El RF.Y (q. D. ¡:r.), yen su nombre la RBINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar,fcon;derech'o
I á la ind'~lllnización que determina el arto 24 del reglamen-
to vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio, en ~ de noviembre último, desempeñada, en agos-
to r septiembre anteriores, por el tenleote hahillta•• d.l
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regimiento Infanteria Reserva de Vergara, núm. 63, Don
Felipe Alonso de la Riva, que desde esa capital se trasla-
dó ~ dicho punto conduciendo la consignación del cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DL)s guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1889.
CHINCHKLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
-~-
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIXA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. ro, 1I Y ~~ del
reglamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 19 de octubre último, desempeñada, en
septiembre anterior, por el alférez de Infantería, D. Ar-
turo Lezeano, y cabo Vicente Gonzál8E, que desde esa
capital se trasladaron á Nueva Paz, con el carácter de fis-
cal y secretario, respectivamente, en una causa,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos aüos. Madrid
12 de diciembre de 1889.
CH\NCHII.LA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rm:A
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto ~4 del reglamen-
to vigente, la comisión de que dió cuenta á 13 La Dirección
de este Ministerio, en 26 de octubre último, el subinspec-
tor de Artillería de ese distrito, desempeñada, en dicho
mes, por el capitán del 7'° batallón de Artillería de Plaza,
D. Amalio Piró y Córdoba, que se trasladó á Santander y
Santoña, con objeto de hacer efectivos libramientos y en-
tregar en caja su importe.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de diciembre de 1889.
CWINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
000
Rumo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnizaci6n que determinan los arts, la y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que di6 V. E. cuenta á
este Ministerio, en 5 de noviembre último, desempeñada,
en octubre anterior, por el comandante de Ingenieros,
D. Vicente Mezquita, que se trasladó á Toro, oon objeto
de reconocer un edificio para escuela de aspirantes á cabos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
u de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Sefh;>r Capitán general de Caetllla la Vieja.
-- OJ O'
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, coñ derecho
á la indemnizasién que determiaan los arts, la y 11 del r....
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glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á ~'
este Ministerio, in 19 de octubre último, desempeñada, en
septiembre anterior, por el capitán de Ingenieros, Don
Juan Fernández Sha"v, que desde esa capital se trasladó
á Matanzas, con objeto de reconocer las obras de dicha ~
plaza y las del cuartel de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1889.
CHINCIlII.LA
Señor C:,¡pit:ín general 01" la ¡lila de Cuba.
._,._~:.... -...
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RUNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. 10, [1 Y 22 del
reglamento vigcnte, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Min i ster io, en 19 de octubre último, desempeñada, en
julio anterior, por el capit.in, teniente de Ingenier09, Don
Constantino Sánchez Martinez, y cabo Casimiro Bo-
rrás, que desde Ciego de Avil« se trasladaron á Morón,
con el carácter de fiscal y secretario, respectivamente, en
una causa.
De real orden 10 digo :i V. E. para su conocimiento y
de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 da diciembre de 1889.
CHUICHlLtA
Señor Capitán general de la Ilila de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RI!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts. [O y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en !l de noviembre último, desempeñada
por el auxiliar del Cuerpo Jurídico Militar, D. Luis Pe-
llón y Trueco, que desde esta corte se trasladó á Ocaña,
con objeto de asesorar un consejo de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
".más efectos. Dios guarde á V. R. mushos años. Madrid
u de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Senor Capitán ¡eneral de CastUla la Nueva.
t >t'.
Excmo. Sr.: El RI!Y (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisio-
nes de que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 5 de no-
viembre último, desempeñadas, en agosto, septiembre y
octubre anteriores, por los jefes y oficiales del Cuerpo Ad-
ministrativo.del Ejército, comprendidos en la siguiente-
relación, que -da principio con D. Luis Muñoz Sáenz, y
termina con D. Joaquin Fernández, declarándolas indem-
nizables en la siguiente forma: las de asistencia á subastas,
.on los beneficios de los arts. 10 y 11, Y las de cobro de
Jibramlentos con Jos del arto '4 del reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 1~ de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
SeAer ~api~n general de Burg...
1-----------1-----· -- -
CIne.;
Relacián q.lte se cita
NONBR.i5 <:oRlisienCf
do entendido que el mes de duración de la misma se conta-
rá desde el día en que se separen de su destino y que todos
pa sar án presentes la revista del mes de febrero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gaarde á V. E. muchos años,
Madrid I:! de d iciernbre de 1889.
CHINCHILLA
V DlRECCION.-V SECCIáN
LICENCIAS
CHINCHILLA
CHINCHILLA
_e_
MATERIAL DE ARTILLERÍA
1,' DIRECCION,-L' SECCION
PENSIONES
3,' DlRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al señor Ministro de
Hacienda lo que sigue:
cEn vista de la real orden dictada por ese Ministerio,
en 19 de novicrnbre último, relativa al despacho de una
cuju de municiones en la Aduana de Santander, con destino
al .\ Iuseo de Artillería, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por el General Jefe: de la ; .a Dirección de este Minister io ,
ha teniJo :i bien resolver signifique á V. E., como aclara-
ción á la real orden de 28 de noviembre próximo pasado,
que debiendo contener la citada caja un armón con sus
accesorios, para los cuales han sido precisos cuatro em pa-
ques diversos, procede, por tanto, su despacho por aquella
Aduana, pagándose, por formalización, los derechos que
devenguen, con cargo al Material de Art il ler ía. »
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V . ~. muchos años,
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHINCIJII.I.A
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
-_._.---. ...
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, con presencia de lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D ." Dolores
Seoane y Valdés, como comprendida en la ley de presu-
puestos de Cuba de 1885-86 (C. 1. núm. 295), la bonifica-
ción de un tercio en la pensión anual de 2.062'50 pesetas,
que obtuvo por real orden de 24 de mayo de 1887, en con-
cepto de viuda del mariscal de campo del Cuerpo de Inge-
nieros de la Sección de Reserva, D. Andrés Brull y Sinués;
debiendo, en su consecuencia, abon ársele el total, ó sean
2.750 pesetas anuales, por la Pagudur ía de la Junta de CI:t-
ses Pasivas, según lo determinado en disposiciones vigen-
tes, desde el ]0 de jul io 'del corriente año, fecha de su
instancia é ínterin conserve su actual estado; con deducción,
desde el mismo día, de las cantidades que haya percibido
por su referido anterior señalamiento,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor....
\ Presidir una subasta de
D. Luis Muñoz SácfIZ } utensilios en Palencia
{ en octubrc .
\
C obro de libramiento,
de s u b s i s ten cia s en
;¡. Manual LOpCE Baquero . . '1' Santander )' conduc-
cio n de su importe á
Santona en agos to ,¡C ohro de libran'iicnlos dc
J subsistencias en San ...
El mismo , a. . tander y conducci ón
I de su iJ1lp(~rtc 3 S~JI1tu­ña en septiembre
D In . C b , . 1 J ' lhletll id. de utensili os
• 1 ano .e r ian l e uan . ) en a~ostO'.
. [Idcm id. id, id, CM sep-E! m,"llIo., . . . , , . ' ..... , . . . ) ticmbre.
D Alberto~jO\'lre \ ' i11 " 11u,' \." !Idcm i,L de Arlil\,ri" "
. . l Ingenieros en ag ost o .
. IIdcm id. Id, ¡,L en sep-E! 1lI15111O . . . • • . • • • • , . , • • ,. • h
trcm re.
í Sc~ reta r j o de 1111:1 St1h.,1 ~-D . Lu is Ar3Ilz:lO ;I Cab.rllcro. . 1...1 de utcnsilios eu S.IJI ·, tander ,
• Gonzalo del Ca m po ... , · . 1ldcm ¡.1. id . en Soria ,
\Sec re tar io d~ 1I1H1 ~lI b~\ 5"
;¡. Joaquin Fern.indez . . . . . la de su bsist encias en
I Santander .
E . 11<I<'m ¡tI. de uteusilios enI mismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logro ño .
1
Idern .
Id ern .
Idem .. .. ,. , ... . .
Idem .. , ........
Idem ..• . .... . . . .
1cIl'1Il .. , . • • • • • •
Oficial J ." .
Id ern , . . , , ... \
Idern , . . . .. ..•
Ofi cial •.0 • • ••• ••
Corn ;? de Guerra.
Madrid 12 de diciembre de 188';).
_. -
Circnlar, Excmo. Sr.: Con objeto de que los jefes y ofi-
ciales del Ejército, en el número que las atenciones del ser-
vicio lo permitan, puedan pasar al lado de sus familias las
próximas Pascuas de Navidad.rcorno ha sucedido en años
anteriores, el Rl!Y (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-.
gente del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 Quedan autorizados los Capitanes generales de los
distritos y el Comandante general de Ceuta, para conceder
licencia por un mes, con todo el sueldo, á los jefes y ofi-
ciales de los cuerpos activos, de reserva, é institutos, resi-
dentes en el distrito de su mando, con la limitación, en
cuanto al número, que juzgue indispensable, para que ni el
servicio se resienta de una manera sensible, ni éste resulte
tan recargado que sufran notorio perjuicio los que perma-
nezcan en banderas, si bien en ningún caso deberá exceder
dicho número del que señala la relación anexa á la real
orden de 16 de junio de 1887 (c. L. núm. 240 ) .
• 2.° Las expresadas autoridades podrán también conceder
licencia, por un mes, con todo el sueldo, á los jefes y oficia-
les empleados en las oficinas, establecimien~os de enseñan-
za, en 105 industriales y demás dependencIas del ramo de
Guerra en los distritos, pero sin que el número de aquéllos
pueda exceder de la proporción establecida e~ la citada
real orden ó alterar 10 mandado en los respectivos regla-
mentos yá condición de que los trabajos ó las atenciones
de las mencionadas dependencias no sufran la menor para-
lización ó menoscabo.
).0 Los jefes y oficiales á quienes. se concedg licencia
pasaráJ¡ 1. revista de enero C. P., pudiendo empezar á h~cer
uso de la licencia desde el 20 al JI dé! actual, pero temen-
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen 5:1 nombre la REIV.'\
Regente del Reino, confor.nándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y .\-l¡rinl, en 30 .ie nov ic m bre
próximo pasado, ha tenido <l bien couseder :.í D" Maria
Leono-r Ortiz y Ros;;i, viu.la del coroael de Infantería,
D. Ricardo Salarncro Yepes, la pensión anual de r.6)o pe-
setas, que le corresponde por el reglamento del .\·Ion:epío
Militar, señalada al f-rlio 1°7, como r especriva al empleo
que disfrutaba su citado esposo; la cual pensión ~,-' abonad
á la interesada, por /.1 De legución de Hncic ndn de la pro-
vincia de Valencia, mientras permanezca viu.la y d es.l e el
día 4 de agosto de! corriente año, <lue fué el i nm ediato si-
guiente al del fallec i.niento del causante.
De real orden 10 digo á V. E. 11.1ra su c:';'·-.ci ";(;~lt) y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .\bdrid
12 de diciembre de 1889.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del C()llsejo Suprem) de Guer-r-a y M;l-
rina.
_._~
Excrno Sr.: El REY ('1' D. g.), Y en su nombre la I{EI:-lA
Regente del Reino, conformin.lose CO;I lo expuesto po;' el
Consejo Supremo de Guerra y M.rr in a, en ,) de novie mbr e
ultimo, ha tenido á bien conceder á D." MatiCde Garcia
Cuevas, viuda del teniente coronel, retir.i.lo , D. F<..::'IJ;lnJ0
Zappino y Caillet, la pensión anual de 1.:ljO pescras , que
le corresponde por el reglamento del Montepío Militar, se-
flalada al folio r07, como respectiva al sueldo y crup leo
disfrutado por el causante: la cual ha de abonárselo, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras perllla-
nezca viuda y desde el día 11 de mayo próximo pasado,
que fué el inmediato siguiente al del fallcci miento de su
marido.
De real orden lo digo á V. E. para \ü conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1889.
C'i1:\C.lILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.. --.¿- ....... --
Excmo. Sr.: El REY (q. P. s-). y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 940 pesetas, que por real orden de 4 de febrero de
1888 (D. O. núm. 28), fué concedida á D." Isabel Mahy y
Ximeno, como viuda del capitán de Caballería, D. Anto-
nio Jarquin y Giraldo, y que en la actualidad se halla vacan-
te por haber contraido segundo matrimonio la citada Doña
Isabef.Mahy, sea transmitida á sus hijos y del causante Don
Manuel y D. Antonio Jarquin y Mahy, á quienes co-
rresponde con arreglo i la legislación vigente; la cual se les
satisfará, por partes iguales, por las cajas de esaIsla, desde
el 7 de enero del corriente año, fecha del segundo consor-
cio de su referida madre, y por mano de la misma; hacién-
dose el abono á 'o. Manuel, hasta el t S de enero de 1908,
y á D. Antonio, hasta el 25 de marzo de 1910, en qne, res-
pectivamente, cumplirán 105 24 años de edad, si antes no
obtienen empleo COl' sueldo del H,tado, provincia ó muni-
~lpto, y atumuUne:t~5e, sin neeesidsd de nuevo señalamieu-
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to, la parte del qu~ cesare, en el otro, quien percibirá Ín-
tegro el beneficio mientras conserve la aptitud legal.
De re.rl or den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 188,.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del ConsejoSupremQ de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: E:1 vista de la instancia promovida, en
esta corte, por Do' María de la Concepción Diaz Valdi-
vieso, viuda d e! co.uandante D. Francisco Marzo Monte-
negro, en súplica de mejora de J;¡ pensión del Tesoro, que,
en tal concepto, disfruta; teniendo en cuenta que la intcre-
sad s no se alzó en tiempo h.ibi l de la resolución que le
otorgó el beneficio, y (lue la real or.len de 7 de agosto de
1888 (c. L núm. 2C)j), quedó dcr0gada por el real decreto
de 29 de enero último, según real orden de }O de julio pró-
xi.no pasado (D. O. núm. r68), el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la ReINA Regente del Reino, de conforrm Iad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
R de octubre anterior, no ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado.
D~ real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
de m.is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 del diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Seúor Capitán general de Cast.illa la Nueva.
Señor Presidénte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El H~.Y (q. D. g.), yen su nombre la Rwu
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mar ina, en 10 de cctubre
último, se ha servido conceder á Do' Amalia Pacheco
Garcia, viuda del comisario de guerra de segunda clase
D. Pedro Sánchez Brabo , la pensión anual de 1.12; pesetas,
á que tiene derecho por el reglameñto del Montepío Mili-
tar; la cual se abonará á la interesada, mientras permanezca
. viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á
partir del 6 de febrero próximo pasado, siguiente día al del
óbito del causante; debiendo percibir, desde el misrne día,
por las cajas de la Isla de Cuba, la bonificación del tercio
de la citada pensión á que puede aspirar según el art , 2; de
la ley de presupuestos de dicha Antilla de 1~8; á 1886 (en.
leccicn Legislativa núm. 295), y habrá de ser en cuantía' de
J75 pesetas al año .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año». Ma-
drid u do diciembre de 1839.
CHINCKILlA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presldeote del Co~jo Buprsmo de Guerra y
Marina y Capitán ~eneral de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RIOIA
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
SUpr811l<) de Guerra y Marina, ea }o ds septiembre próxi'-
010 pasado, ha tenido 4 biert declarar e-xpedito el derecho
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de Juana Perdomo, á la pensión anual de 182{50 pesetas,
que obtuvo por real orden de 24 de abríl de 1878, como :'
viuda del guerrillero de Palma Soriano, Luis Carrazana, ¡
un>! vez que ha presentado el documento que se cita en di-
cha real orden; debiendo, en su consecuencia, abonársele
la expresada pensión, por las cajas de esa Isla desde el 19
de julio de 188}, que son los cinco años de atrasos que per- .
mite la ley de contabilidad, á partir de igual día y mes de l
1888, fecha de ~ferida presentación, é ínterin conserve i
su actual estado. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ·
drid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
8<)[
PREMIOS DE CONSTANCIA
2,' DIRECCION.-I ." 5ECCION
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por ··1
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 21
de noviembre último, el REY (q. 1). g.), yen su nombre 1.1
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder á los ir-
dividuos de tropa de ese Instituto comprendidos en la s;-
guiente relación, que principia por Bartolomé Ménd, ·z;
Alonso, y termina con Manuel González TronCaBa, le s
premios de constancia que en la misma se expresan; cuya
ventaja deberán disfrutar desde las fechas que en la citada
relación se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
Comandancias Clases
Carabinero ...•.
:.
~
»
»
:.
»
It
»
•
•
~
•
~
~
))
»
»
•
»
»
»
~
~
• ,
•
•
»
»
•
•
»
»
•
»
•
»
»
»
•
Relación ~'1fe SI! cita
Madrid ..¡.a de diciembre de 1889
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 2 I
de noviembre último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REI~A Regente del Reino, se ha dignado conceder á los in-
dividuos de tropa de ese Instituto, comprendidos en la si-
guiente relación, que p~cipia por Jaime Luis Brisa, y
termina con Elias Diez Alonso, los premios de constancia
que en la misma se expresan, cuya ventaja deberán disfru-
tar desde las fechas que en la citada relación se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cons iguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Comandancias
Rrlncion que se cita
1-' 1'-.-- .. . ¡se l::qeE~:edel .... ~:~c::dlsfrUla:lol
I Clases i NO~lBR"S I '
{
~,~,:to d, EJ~:j ... -----------r""'I
I
C¿lItS. Día - Me' ~I' Ai:o I
Mallorca...... ..•... cito, cabo del Jaime Luis Brisa...................... l. o febrero .... 1889
mar.••.•..... } I
Cádiz , .•. • ••• '..... Carabin~ro•.... [ A~~onio F.uen~e~ B.uzal ..... : " .• .• . . . . .. . l. o mayo..... 1886,
» ,) VlcentePalaclO~LorJo\¡[la............ I 1.° octubre ... 18RSI
Santander. . . . . . . . . . . » i José Martínc~_García . . .. ....•••.....• i I. o enero..... 1889
» » l' Manuel Pedriño Pozuela • . . . .• . • . • • • . • • I 1 o febrero... »
Almería. . . . . . . .. . .. . ) Saturnino Sánchez Mingorance . . . . . . . . . ¡ l. o abril...... )
Zamora. .. . » I Manuel Rom:ín Vil lal ón, I. o ,. )
. » »IJosé.HernándezT~t.i~la................ 1.° ~a~o ..... ))
Algec'ras... ... . » i Gabiuo Acebedo Núüez '.. ••• . ••...•. l , o JunIO..... ,. 1IBarcelona. . ...• .• » Ramón Hortas Hort.is.. ..••........ l. °1 » )
Navarra. . . . . . . . . . . . . ) José Carballo Fernández . . • . • . . • • . . . • . . 1. 0
1
» » I
Algeciras...... » Calixto López Lastre..... l. o julio...... »
Almería.. .. » Jusfo Mielgo Freile . .. . L, o » »
Bilbao. . . . . • . . . . . . . . • Isidro del Amo Aria. . . . . . . . . • . .. .. . . .. l. o ) »
Gerona.............. » Agapito Sierra Sánchez......... l. o » »
) ) Bernabé Canal Ceniceros. . • . . . . . . . . 7 50 l. o » )
Huelva............. 7> Manuel Calvo Gonzá lez l. o )) »
Pontevedra. . . . . . . . . • » José Rodríguez Fraga. . . . . . . . . . . . . • . . . . I . o » » l'
) ) Hermógenes Rodríguez Alvarez...... .. l. o ) •
Tarragona ~ 1 • A~tonioV.iiíasLóp.ez......... 1. 0 » »
Barcelona...... ) MIguel Gr irnal Artigus........•..••.• " (.01 agosto.... • I
Coruña ) Vicente López Vidal " r. o • •
Huelva.............. » Juan López Ranz........... l. o » » I
Huesca.............. ) lvIanuelTednRoca............... 1. 0 » »
Lérida .. .. . . . . . . . . . . ) Jaime Freisas Uguet. " . (. o ) »
Málaga.............. » Andrés Freirías Expósito............... l. o » »
Mallorca............ ,) JoséVillalvaPrades................... 1.0.»
Salamanca .••.• ;- "1 ) Manuel Alonso Prieto " ...• l. o » ) I
Valencia............. » Bautis~a Tur ~uigues :...... l. o » » I
Pontevedr.a....... .• . » Antonio Rodríguez Ferriández , . •• . .••. . l. o septiembre »1
Mallorca. • • . . • • .• . . . ) Jaime Mas CoIl . . . . . . . . . . . • • • . . . . . .. . . l. o » »
Navarra............. ) I Elías Díez Alonso " 111. o » '» I
Madrid 12 de diciembre de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, .en acordada de 2 I
de noviembre último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder á los in-
dividuos de tropa de ese Instituto, comprendidos en la si-
guiente relación, que principia por Anastasio Gariglio
Sánchez, y termina con José Plaza Miguel, los premios
de constancia que en la misma se expresan; cuya ventaja
deberán disfrutar' desde las fechas que en la citada relación
se señalan,
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Seitor Inspector general de Carabineros.
Señor Presidente-del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
D. O. lUht. 277
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Rrlacióll ~tu 58 cita
Madrid I ~ de diciembre de 1889. CIII~CIIILLA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en aco rdada de 2 I
de noviembre último, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder al cara-
binero de la Comandancia de Mallorca, Francisco Luis
Buendventura, el premio de constancia de 5 pesetas men-
su ale s, cu ya ventaja debed disfrutar desde J . o de enero del
corriente año, que cumplió el plazo reglamentario para
obtenerle .
De re al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
00&;1
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Excmo. Sr.: De conformidaJ con lo infor .nado por
el Consejo Suprcmo..,ie Guerra y ~I:Hill a, en acordada de
21 de noviembre último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la RElSA Regente del Reino , se ha dignado conceder al
carabinero de la Comandancia de Santander , Pedro Itu-
rdaga Ugarte, el premio de cons ta ncia de ~'50 pesetas al
mes , cuya ventaja deberá disfrutar de s.le 1.0 de mayo de
1888, que cunwlió el pl azo reglamcntario par.i obtencrle.
De- real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excm o. Sr .: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de G ue rra Y Mar ina, en acorda da de 21
de nov iembre último, el REY (q. D. g .) , Y en su nom bre la
REINA Regente del Reino, se ha di gnado conceder á los in-
dividuos de tropa de ese Instituto, comprendiJos en la si-
g uiente relación, que pr incipia por D, Miguel Rebollo
López, y termina con Francisco Veiga Alvarez, los pre-
mios de const ancia que en la m isma se exp resan; cuya
ventaja debe rán d isfrutar desde las fechas qu e en la citada
relación se seña lan .
De real-ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E. mucho s años .
Madr id 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de Carabineras.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Relación que se cita
Comandancias Clases NOMBRES
Premio Fecha
se les;'~~cede desde q ue han de disfrutarle
Granada...••••.•.•..
O ren se.....•...•.•. ,
Tarrago ua .•• ...•... .
Alicante. . ••• ••• •.• • .
:.
Bada joz ...... •. . • . .•
Lérida • . ' .. •.... •. .•
A licante .•. . ...... '"
Almería ..•••........
B.~d~joz .•....•• ....•
Cadlz ..•....••.•• " .
Val enci a... •. ..•• ...
Salam anca.•••..•... .
Nava rr a •••.• .•• . .• • .
Cád iz . • . • .. . . .• . . • . .
Gran ada . • • . . • . . • • • • •
Gerona • . .. . . . . . .. . .
Bad ajoz ...... .•..•••
Málaga, •.. ••.. .•....
»
Lugo.........•... .
.' Orense...••........ .
1: Bilbao.......•...•...
11 Algcciras...••... , •.
I! Valencia •.•..•......
1
/ Gerona.....•.....•..
, Navarra ......••.••..
1 ~
; Santander •.•• .• . ..••
: Hu el va . ..• .•• •• ••••.
; Huesca .
: Cá ce res . . . . • • • • .•. • .
: ;.;avarra ... .••••••• , •
! Geron a .... •....•...
I •I Salamanca " . " ••
: Alicante .
'1O.rense.•••.•••••••• .
1
, Bilbao .•• ...•• • ... • .IPonteve~ra.; .. ...••••
Pesetas I els. Día M e. Aúo I
Sar gent o .....•. D. Miguel Rebollo L ópez • ••••• ••.• • • . 75 1.
o
mayo . • 1889,; ..
Bernab é Sán chez Ort iz..••..•.• , . •. 75 1.
o julio .... .» • 3 :. ICabo . .. . . , .•. . José Rod ríguez Val verde•.•.•• .•• • ••• . 1 • o noviembre 1888
Bau tista Sánchez Antón • •••.•• • • •• •. •. l. o junio • • • • • 1889)}
Jaime G regorí Reig. . . .. .. ... .. .. . .... l. o ) .. I) iApoli nar Mo rul lo Landinez... .... .. . .. l. o :. :.»
Bernard ino Sori a Ca rrascosa .•• ' . l. o i» ...... . » »
Anton io Martí ncz Montes inos. ... ..•. . • l . o ;a. !» ::tFel ician o G are ía Pe drej ón •..• .•..• ••. o julio . .. ..» l. ;a. :
Loren zo Cond e Scisdedos . . . . . . . .• • . • • l. o agosto . .• . ::t• Ju an de l Río López.... l . o julio. . .• , • ::t) ........ f ... .. ... . ..
[u an Baut ist a Esp ín Bu en d ía l. o » :.» ........ .. . . ....
Manu el Maruto Alonso • . . • • • • • •. • • • • • l . o agosto • . . • »»
Fr ancisco Hern-indez Soler .• .•..•••• •. l . o » »»
Pedro Pe ñ:t1 va G vu z;ílez .. •.. . •.• l. o » :.l> .....
Vis itación Agudo S ánchez. ••• • • • • • • • • • l . o septiembre ¡ ~» I
Manue l Font Figaró •• • .• . • • • • •• . •. . • , l. o) j UIi~;··· ·1 )Pe dro Fern ánde z González .••••.• • •• •. l. o :.»
Carabinero • . . . • A nto nio V ázquez Barroso .• .••. .•• ...• I. o Jumo ••• •. 1887
Dom ingo M árquez Carre ño............ l. o agosto • ••. 188H 1»
»
,
Alej andro Fern.mdez Alonso ••••••• ••• 2 50 \ l. o septiembre ::t I
» Eduasdo Freire Feijóo .••..••.••..•••• 1. 0 novi embre :.
Laureano Tejad r Báez ..•••.•...•••••• l. o diciembre. ::t• Juan Leal Rom .in ••.••••.•••• .• •••••• l. o enero . ••• 1889»
Policarpo Camacho Díaz .•••. , • . . , , • • • l. o marzo ••• . »»
~ Juan C an el a Moradell .•••.. , •• .••• ••• l. o abril. .. .. ::t
Ram ón Fr an qu eir o Labandeira.. • . . . . • • l. o junio .. . .. ;a.»
Andrés F ern ánd ez Rivera ••••• ...• .•• . l. o julio . .• • . »»
• Cristób al Araque Aguado .• • •• ...•. ..• l .
o ~ ,.
Antonio Rivera Ram os . . . . ..... . . .. ... 1 • o :. ::tJI
» Epifanio García de la Iglesia • • •• •• . • • . • I . o ::t ~
Rom án Ch am orro González • .. •••. • • •• 1. o :b :.)
Quint ín Santam ar ía Losarcos ••• ••• , • • • l. o agosto. • . . :.»
~ José Purcalla Granés ..••••.••• ••• , . , . l. o ::t e .;>
» San ti ago Mota González •••••• •••• • •• • l . o » :.
:Pi Manuel Vicente Barrueso...••••. •..• •• 1. o • :.Juan Terel Gras. • " ..•• , .••• ••••••••• 1•o ,. ,.»
» Juan A ntonio Prieto G órnez.••••••• • •• 1. o ,. :.
» Andrés Santos Ruiz .... • • • • • • • . • • • • • l. o septiembre :.
» Francisco Veiga Alvarez .• . .• • • ••• .• • • ( o ,. :.I ...
Madrid 12 de dic iembre de 1889. CHINCHILLA
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde/á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1889.
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ello:cordada de ~ 1
de noviembre último, el lfEy (q. D. g.), Y en su nombre la
RElSA Regente del Reino" s~ ha dignado conceder á los in-
, . 1 .~- d'd ' l' I CHINCHILLAdi viduos de t¡opa de ese nstituto, compren 1 os en a Sl- ,
auiente relación, que prIncipia por Fernando Segó Z,urdo. Señor Inspector general de Carabineros.
y termina con JOB! Fernández Sánchez, los premi os de1 .
cons tancia que en la misma se expresan; c?ya ventaj~ de- Se ñor Presidente del CODHJO 8upremo de Guel"ra 'Y ....
berán disfrutar desde las fechas que en la CItada relaci ón le rina.
señalan, . ,
© Ministerio de Defensa
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Pesetas Cts . Día
I'rem io Fecha Ique se
le. concede desd e que ban de di sfruta rla
------------ :::"_.= = = = = = = = =NO ~IIlR¡::SCla5CSComandancias
Orense.••..•••.•..• . [ Cab~~~. -;:-rn-a-n:~~:;~ Zu rdo . • . . . . . . . . . . . . . . . . .
Murcia •••....•.•••. . I )} José Rogí Igl esias .. ...•. ..•... ....... ...
Algeci ras . • • . • . • • • • • • 1 » José Caridad Sant iso ..•• ..•..• .. ..•....•
Murcia . . • • . . . • . .• •. . I )} Ildefonso Romero Ruiz . •••.. •. • . . . • • •. . .
Huelva ,' • Abelardo Mourelle Mallo .
Cáceres " . . . • » Valent ín Enc ina s Peralta ....• ..••...•.. . .
Al icante 1 · Lucio Gas Marqu és..•.•..•••••••..•••. .
. Bilbao.............. . » Timoteo Exp ósu o Expósito ....••..... ..
I .\ lurcia ' » Federico Romer o Par rondo . ' .
¡ Gui¡Júzcoa 1 Cabo de mar.. . Francisco .\ la Yllf \l:trtín ..........••....
I Al gcciras ! Carabinero.... Juan I{;:míleL' Cabrera ..•.............• ..
I C 'd ' J J J \1i a IZ:.............. • uan ura o . ore no .
"
Algt'clras.......... . • » Pedro Gal eote Tri gos ...............•...
,\'!álaga.. ••.......... 11 Domingo Tello Ortega ......•...........
I Algeciras......... . . • » luan del Canto Ramírez .... ...........•.
, ~ »José Carmona Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
I Huesca . . . . . • • . . . . , . . , • Manuel Gonz ález García .. . ....••. ... •.. •
I Santander. • . . • • .. . • . » Roque Ru iz Corrales•.•.. .. . , .
: Malaga........ ...... » Franc isco Snnju rjo Alicante . . . . • . .. . • . . , .
: Algeciras.. . . • . .. . . •• t Francisco Ca scón Iglesias. . .•.......... .
)} » Antonio Guerre ro García .
Santander. . . . . . . . . . . » Salustiano Ru p érez Ortega .
AIgeciras..... ....• .. }} José Carmona A lva rez . . . • . • • . . • • • . • • . • . •
/ ~ »Mateo Lara Ben ítez...••.••••.•. , " •.•.•.
! Tarragona.. . • • . . . . . . » Lorenzo Gallo fre, ValIvey ........•..•..•
Asturias. •. . • . . . . ' . . )} Rafael Rodríguez Diez..•..••............
i t • Miguel Montes C abrera .
i Santander , . . . . • . . .. . • Domingo Herrero Berual •.•••.•..• ..•. • •
I Málaga. . .• . . • . • • . •. • » Rafael Dúña Rojo ...... . ....•• •••••..• •.
1.. >, Antonio Garc í.i Ramos .... ..•. .... ' " .¡Guip úzcoa " • • . • • Alvaro Merch én González " .
. Santander............ » Domingo S ánchez Huete ..
I Málaga.. .•••.. ..•... » José Díaz Robles ' " ............•.
1 Murcia.............. » Iulián Langa Hergui da .
I Santander......... . . • Pedro Tinajas de Bias .......•..•.....•. .
I Lugo............. . . . » Manuel Linares Fernández.. , ., .•.. ..•.
Huelva..•.. '......... • Juan Fernández .\1ascare ña .
Murcia.............. » Andrés López P érez . • • . . •. • • • • • • . . • • • . • •
Bilbao. ... . •• . . . . . . . . » Francisco SantamarIa Expósito •.••.•.....
Málaga.......... .••. ~ José Fernández Sánchez •....•.•.•••.....
I
Madrid 12 de diciembre de 1889. CHINCHILlA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, .en acordada de 21
de noviembre último, el REY (q. D. g.), y en su nombre
la RE/No\ Regen te del Reino, se ha dignado conceder á los
individuos de tr.op;l de ese Instituto comprendidos en la
sigu iente relac ión, que pr incipi n por Fernando Romero
Fernández, y termina con Bernardo Fernández Cómez,
lo s premios de constancia que en la misma se expresan,
cuya ventaja deberán disfrutar desde las fechas que en la
citada relación se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alias.
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
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Pesetas Cénts. Día Me.
Premio Ique Fecha I
se les concede desde que han de disfrutarlo,
===--=--=\=;=====;===r-;OMBRES
Fernando Romero Fernández•.••••.••. \
Pablo Salas Cruz.•.••••..•••.•••.••..
Francisco Gómez Vinuesa •••.•••••..
Jacinto Mondelo Lago ...•••.••.••.••••I Claudia Fernández Rodríguez •••••••••
José Clas Perea .....•......•...••.•••
Antonio González Gesto ••...•.•...••.
José Toledo Marín .•.••••••••.. '" •.•
José Rodríguez Saeta. . .. .• ...•.....• ;
Polonio Felipe Peña ..•..............•
Alonso Merino Bernabé , .
Pedro Igual Vives .
Manuel Iiménez Cortes ..•............
Salvador Gómez Górnez....•.........•
Federico Montoya Cumpián ......••.••
Aniceto Rebollo Prieto ....•....•.....I Andrés Seara Seara..............•.... '
Primitivo Fraga Moreno ....•.........
José L6pez Gutiérrez •.......•........ i
Sixto López Laya .........•.•......... \
José Gamarra Pascual . ....•.•......... f
José yarcía C.ab~era"""""""""1
Gabriel García \ ega ..........•.••...
Antonio Concepción Requejo.•........
José Enrique Cuéllar , •.
Jacinto Linares Jaraba " •.•...••.••...
José López Cuadrado .
Inocencia López Martín..••.•.•.•••..•
Juan García Alarcón.•.•.•.•.•••...•••
Antonio Sáuchez Alonso••.•..•.•••••.
Francisco Sánchez Sánchez .••••.•
Antonio Rosales León ••••...••••.•••.
Luis Ruiz ..•••.•••.•.•.•..••.• ; ...•..
Juan Ramos Sánchez.......•....•••.••
Hipólito Romero Gutiérrez...•..•••..•
Manuel Fernández Correa •.••......•..
Eduardo Rey Villegas .
José Espasa Buigues.••..•.......•...•
Ricardo Fernández González .
Bernardo Fernández G6mez ••••.••.• '. '1
Clase.
Carabinero ••.••
J>
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•
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»
Comandancias
Murcia •••••••••••.••
Málaga .•••••••••••••
~
Coruña.•••••••' •.••••
Huesca.••••••••.•••.
Cádiz .....•......••.
Gerona •••.••••..•.•
Murcia ...••.....••••
Santander .••••••••••
Huesca....••..•.•••.
Cádiz ....•.••.••.•.•
Murcia .••••..•..•.••
Santa~der.•........•
Almería .•..••.....••
Granada..•••..••..•.
Málaga ... , ••••......
Pontevedra ••••••.•..
Bilbao •...••........
Almería .•.........•.
Coruña.•..•....•...•
Alicante.. .. • .....••
~
Málaga ••••••.•••••..
Asturias .•••. , •..•.• ,
Granada..••••..•...•
Málaga .••••••..••..•
Almería .•...••..••••
Santander ••••..•..•.
Alicante ..••••••.••••
Cádiz .•.•••.•..••..•
Almería .••.•• , .••.••
Huelva...••••.••...•
Navarra ..•..•.•••.••
Coruña.•.•.•••..•.••
Bilbao ••••••••• ' ••.•
Cáceres •••••••.••••.
Cádiz •••.••••••.•.••
Alicante ; .
Santander •.••.•..•••
Almería .•••••..••••
Madrid 12 de diciembre de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra yMarina, en acordada de 21
de noviembre último, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder á los in-
dividuos de tropa de ese Instituto, comprendidos en la si-
guiente relación, que principia por Vicente CabQ Rodri-
guez, y termina con D. José Fernández Fernández, los
premios de constancia que en la misma se expresan; cuya
ventaja deberán disfrutar desde las fechas que en la citada
relación se señalan,
e C':
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento~
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1889'
GHINCHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
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Rrla cián qlle se cita
Prem io Fechaque se
les concede desde que han de disf rutarlo
Comaadancias Clases NOMBRES
.1 Día M~s Ai:o
- - - - --- -
l'esd(l" ICls.
Cádiz ••••••.••.••••• Sargento .. . . . . . Vicente Cabo Rodríguez. . • • • . • • • • • , .•••• l. o febrero .... 1889
Algeciras .••••••••••• :. Antonio Galacho Guardia ..••••.••.•.•••• l.o noviembre. 1888
~
- » José Borra Merino •••••.• .••••.••....••. 1.o febrero•.•• 1889
Málaga.•••••••• •• ••• ,. José Luis Silvestre. .. . . . . . . . , • • • •••••• '" 1.o mayo.•• . • ~
Alicante. . • • • • • • • • • • • » Miguel MoreH Contres . • •. • • • . • . . • • . • . • . 1.o junio...... ~
L érida. . ..••.•••••••• ~ Faustino Monín Sánchez .•...•••.••.••••. I 1.0 ,. :»Asturias ... ... ..••••• ~ Ramón González Anes.............. " ••• 1.o julio.... , • :.&I
Alrner ía . ........... '1 ~ Eduardo Molina Charlez...•....... , " .• .
1
1.o ,. »
~~daJoz ............. » Ramón Abad Alvarez.................... 1. o ,. 7>
Caceres....... " ...••
-
Fernando Navascués Delgado............. i 1. o » »
Cádi z• • • • • • . • • . • • • • . » Ramón Sebastián Rull •••••.•••.....••••. 1. o ,. »
Orense. .•..••.•. » José de Prado Escudero.•...••.•.•..••... 1. o :.& »...
Huesca....••.••••.•• » Félix Losa Obejas. . . . • . . , ...•.•......... 1.o » :.&
Mallorca .••••.•••••• :. Antonio Gallac García....... " ...•••• ... 1.0 ,. »
Santander......... '" » Ramón Cabrejas de la Cruz. , ..•••••••••. 1.0 » »
Tarragona •.••••••••• :i> Aquilino Alejandro Antón , .••.••.•.••••. 1. o » »
Valencia •.....•..••• .. Aniceto Díaz P érez. • • • . . • • • • • . . • . • • • • • • . 1. o » :.
Zamora.... .... ...... » Faustino Fern ández Losada. • • • • • • • •• • • • • • 1.0 :» :&
Algeciras .••..••.•.•. :& Juan Bobadilla Ortega . . • • . • • • . • • • • • • • • • . I.o agosto..... :&
Badajoz . ••.••••••• .. » Francisco Martín Marcelo ..••••••.•••••.• í 50 1.° ,. :.
:t » Manuel Gutiérrez Barrera..•••••.•••••••. 1.0 » >
Gerona...•.•...•..•• :& Narciso Giro Planas.••.•••• '" •••• , ••••• 1.0 :. :.
Pontevedra •....••..• :» Fernando Ruano López••••••••••••••••• 1.• :& :&
Málaga.•••••••••.••• ~ Andrés Santiago Peris....••••.•••.. .••.• 1.o septiembre :t
:& » D. Antonio Hidalgo Mesa ..••..•.•• •.•••. 1. 0 » »
Alicante.....•••.• :-:-: Cabo••••••..•• Gabino Ruiz Rojas . • .• . , •••••••••.••••. l.o junio...... :&
Barcelona....... ..... :& Juan Martínez Vaquero•••.•••.•••••••••• 1.o julio...•.• ~
Granada ..• .•••••• '" » Mariano Bodega Rico . . • • • • • • • . • • • • . • • • • • 1.o agosto •••. »
Navarra ••.•••••. •••• » Benigno S ánchez S ánchez• • • • • . •. •• • • • • • • 1. o septiembre »
Huelva.... '" •• • •••• » L ücas Fernández Fuentes . ••.••.••.••• •. • 1. o :. »
Málaga . • • • • •• . • . • • • • Cabo de cornetas Pedro Rodríguez Hernández..••••••.•••.• l . o ~ JI
Pontevedra.•••••••.. Carabinero..•.• Francisco Domínguez Rodríguez..•.•••••• 1.o abril. •.•• :.
Gerona.......... :. Víctor Munt Carrera .••• .-. ••••••••••.• " 1. o !Ua~o •.• • ,.
Zamora.............. » José Pascual Simón•..•••. " •••••••••••.. 1. o JUnIo •• '" :.
~ :. Juan Ullan Salvador ..•. ..•....••..••.•.. 1.o :. »
Málaga.•.•.•••.••••• :& Silvestre Gallego Lozano..•.•••.•••.••..• i 1.o julio.•.• " );
Alicante.••••..•••••• ~ Francisco Tiñena Pradells...•.•......• ... 1.o » );
Lérida..•.•.••'••••••• » José Moles Ríu .•••••••••••••• '" , ••••. '1 1.o agosto ..•• );
Orense..........•... • ~ Bernardo Peleteiro Górnez , • • • • ••• • ••••. 1. o » );
Co ruña.••..•••.••.•• lo) D. José Fernández Fernández. ..•••••••••• : l. o septiembre »
I
Madrid 12 de diciembre de 1889. CHINCHILLA
Excmo. Sr.: De conformidad con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 21 de
noviembre último, el REY (q. D. g.), y en su nombre la
RFINA Regente del Reino, se ha dignado conceder á los in-
dividuos de tropa de ese Instituto comprendidos en la si-
guiente relación, que principia por Antonio Rlsuedo Mon-
tero y termina con Joaquín Prado Peña, los premios de
constancia que en la misma se expresan; cuya ventaja de-
berán disfrutar desde las fechas que en la citada relación se
sel\.alan .
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Relación que se cita
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D. O. NÚM. ~17
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Madrid 12 de diciembre de 1889.
.... -.-
CHINCHILLA
RECOMPENSAS
10' DlRECClDN.-V SECCIDN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ofie ial segundo del Cuerpo de Administración Militar,
D. Antonio Blázquez y Delgado-Aguilera, ayudante
profesor de la Academia especial del mismo, en solicitud
ele que al concedérsele la recompensa á que se hubiese
hecho acreedor por su libro Geografta economico militar de
Europa, se le aplicase la legislación anterior á la rea larden
de 5 de septiembre de ,888 (C. L. núm. 338),_ el REY (que
l iios guarde), y en m nombre la REINA Regente del Reino,
por resolución de 5 del actual, y de conformidad con lo
informado por.Ia Junta Superior Consultiva de Guerra, se
ha servido concederle la cruz de primera clase del Mérito
Militar, designada para premiar servicios especiales, como
comprendido en la real orden de 1) de abril de 1882.
D. la ele S. M. lo digo AV. E. para su ecnceímlento '1
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, ~Madrid
12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores General Je-fe- de la !S•• Dirección de este Ministe-
rio y Presidente de la Junta Superior ConsultiTa de
Guerra.
RETIROS
2,' DIRECCION.-t.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada á fa-
vor del g aai d in civil del primer tercio de ese distrito,
Cidl0 Doctolero Fangonilo, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la Rm,A Regente del Reino, de conformidad con
lo acordaJo por el Consejo Supremo de Guerra y -Marina,
en ~) de noviembre próximo pasado, ha tenido 4 bien apro-
bar dicha propuesta; expidi4nl108lle, en GU eOl'ile4:uenela, ..t
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referido retiro para Santa Cruz, provincia de Zambales, y
asignándosele, en definitiva, el haber mensual de 56'25 pe-
setas, equivalentes á 11 pesos 25 centavos, que le corres-
ponden con arreglo á lo .dispuesto en la nota 12" del r eg la-
mento de 30 de octubre ele 1816, reales órdenes de 17 de
septiembre de 1872, y orden aclaratoria de 15 de noviem-
bre de 1874; cuya cantidad habrá de satisfacérsele, por las
cajas de ese Archipiélago, desde la fecha en que cause Ó
haya causado baja en activo.
De real orden lo digo á V. F.. para su conocrniento
y demás efectos. Dic-s ~u<irJc á V. F.. muchos años..Madrid
12 de diciern bre de I SS').
CIIINCUlIl'"
Señor Ca pit.in general de las Islas Filipinas.
Señor Pr esidc nt e de l C:);'lsejo S<lprcmo de Guerra y Ma-
rina.
---...- .....
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
6,' DIRECCIÓN,-!.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del .regimiento de Infanteria Reserva de Béjar,
D. Hermenegildo Jiménez y Fernández, en súplica de
que se le conceda relief y abono del medio sueldo corres-
pendiente al mes de agosto último, en que se hallaba en
esta corte en uso de licencia para asuntos propios; y resul-
tando comprobado que el interesado no rudo presentarse
en acto de revista el día 1.0 de aquel mes, efecto de la en-
fermedad que sufría, ni tampoco dar conocimiento de su
situación, por la gravedad de aquélla, el REY ('1' D. g .), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por la 5,' Dirección de este Ministerio,
se ha servido conceder la gracia que se solicita CAn abono
del sueldo de referencia, que se reclamad en extracto co-
rriente; disponiendo S. M., al propio tiempo, se dispense
al recurrente de la presentación del justificante de revista
de que carece, por las causas mencionadas anteriormente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
12 de diciembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
••C!
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán auxiliar en el batallón de Ferrocarriles del Cuerpo
de Ingenieros, D. Carlos Garcia Loygorri y Bernaldo de
Quirós, en súplica de relief y ahono de les sueldos de
reem plazo, correspondientes á los meses de julio de 1888 á
enero del presente a110, ambos inclusive; y teniendo en
cuenta que el interesado no recibió en tiempo oportuno el
cese del ejército de Cuba, de donde procedía, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente ~el Reino,
de conformidad con 10 informado por la 5. 3 Dirección de
este Ministerio, se ha ser vido conceder la gracia de rel ief
que se solicita con abono de los sueldos correspondientes,
que se reclamarán por las nóminas de reemplazo de Castilla
la Vieja, en cuyo distrito fué dado de alta el interesado; de-
biendo acompañarse á las mismas, como comprobantes, los
justificantes de revista de los citados meses, así como el
cese de referencia y copié de la real orden de concesión.
D. r••l orden lo dil'O • V. B. para IU conocimiento '1
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el del interesado. nios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1889.
CHI~CHII.LA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
.,-.-~"""""w.)I.__.
SUMINISTROS
5' O!R' rCI"N -1.. SECf!ON
Excmo. Sr.: En v;"U de la comunicación de V. E.,
fecha :!3 de noviembre pr ó xirno ¡'a~:ld", dando cuenta a
este Miu ist erio de '1ue el Ay u.ua.n iento de Lach ar (Grana-
da), se ha negado a l suministro de raci o ncs d" I i-nso par.!
los caballos del puesto d(~ la Guardia Civil; y considerando
qlle con arreg lo a! «rr. 1.° de h instrucción vigente de su-
ministros por puc hlo s, no puede en manera alguna negarse
el Ayuntamiento cx prcsud o :í dcj;n' de verificar este su mi-
nistro, y que, 1"'1' otra parte, su natura lez a impide pueda
aplazarse, el ReY (q , D. g.), Y e u su nombre la RElSA Re-
gente del Reino, de cooformid ad con la ,." Dirección de
este Ministerio, se ha servido resolver que ínterin se hace
cumplir al municipio citado con este deber, se haga este
servicio por la Intendencia del distrito; autorizando para
reclamar de la misma, previa la debida jus tificación, el im-
porte de las especies que constituyen el suministro regla-
rne r.tar io y que lJ,j habido necesidad de adquirir á los pre-
cios corrienres en la localidad; aplicándose este gasto al
cnpítulo décimo, art , 2.° del presupuesto vigente.
De de real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to. Dios ~ll:lrJe á V. E. muchos años. Madrid 12 de di-
ciembre d,· ,S89.
CHINCHIl.LA
Señor Ca pit .in general de Granada.
-- - -~......--------_ ....-
TRANSPORTES
5' Illl1F.LCION··- l·' SECr.:ON
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rsrs i
Reg-ente del Reino, ha tenido á bien autorizar á V. E., para
que expida pasaporte, por cuenta del Estado, á favor de un
carabinero y un sanitario, que le acompaña, para que mar-
chen desde Santoña á Barcelona, con objeto de que el pri-
mero sufra la inoculación antirrábica, por haber sido mor-
dido por un perro hidrófobo .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, y como confirmación al telegrama que sobre
el mismo asunto se le dirigió en 25 de noviembre último.
Dios guarde á V. E. m uchos años. Madrid 12 de diciem bre
de 18R9.
CHINCHILLA
Señor Capit.in g'~ner;,l de Burgos.
Señor Capit.in general de Cataluña.
C Ri.ULARES y DSPv,'S ClONES
DE LAS DlflE[CIONES
ASUNTOj I~DETERMINADOS
2,' DIRECCIÓN. 2,' SEtCIt'If<l \
Circular. Los señores jefes de los cuerpos activos de
InfQnt.ria,~ se servtrsn remitirme, á la mayor brevedad
pOllible, un eatado, arreglado al si¡uiente fQrmuIari0J en
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cuartilla apaisada, del músico mayor, sargento y cabo de
cornetas de los suyos respectivos, y á continuación de é l,
manifestarme si continúan perteneciendo á los que se citan
los músicos de l.", 2." y,", que se relacionan, y en caso
contrario, la fecha y motivo de la baja.
Sin embargo de que con arreglo al real decreto de 9 de
octubre del corriente afio (D O. núm. 222), no existe en
los sargentos y cabos denominación de primeros y segun-
dos, en las casillas de antigüedad se consignará á los que
fueron primeros la antigüedad y efecti vidad de segundos y
primeros, para que se les coloque en el lugar que les co-
rresponda, como sargentos de cornetas.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de di-
ciembre de 1889.
Marfí
Señor.....
Es/aJo gil, se cita
Músico mayor........ D. F. d. T. Y T .
Sargento de cornetas.. F. de T. y T .••. ..... o
F. de T. y T. o
P de T. y r., o . o .11
!I
11
-- ---
- - .--
.. .. ...
-
_1 _
-
---
-- --
Aatigüedad I Efeotividad I
:
- -
- OBSERVACIONES
Dí(l l Mt: 3 I 0·1':0 DíaI Mes Aí:o
-:T -- - _._- I --) » » ») )
I I
i
» » » » »
» » JI) » » »
) » ~l) » I »
NOMBRESEMPLEOS
Cabo de ídem.... o •••
Otro ••••••• o o' o o. o o.
Madrid 12 de diciembre de 1889. MarU
Mar!i
Señor.. .. .
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
2·" DIRECCION. -1·" SECClON
Circular, Los señores coroneles de los Cuadros de re-
clutamiento, que necesiten impresos de pases para entregar
á los mozos declarados definitivamente soldados útiles, ín-
terin son destinados á cuerpo ó se les señala situación de-
finitiva, podr án dirigirse al Depósito de la Guerra.
Dios guarde á V . S. muchos años. Madrid 10 de diciem-
bre de 1889.
Músico l."
:/)
»
»
~
»
:/)
:.
»
»
~
»
»
Id.de2.a •
»
)
»
:&
»
)o
Relacián qlle también se cita
ADtonio Abad Rey .••••••••••..
Inocencio Estrada Ralva •• o •••••
Rafael Coma Artela ••..• o ••••••
Valent ía Fernández . ......•. o ••
León Moralejo Contento .•••••• o
Isidro Vil a Irrizain. • . •• •. . • • • • .
Nicolás Queipo Baño .••••••••.•
José Alvarez Olmo.•.. o ••• o ••••
Nicomedes Jiruénez López.... o • •
Estéban González..••••..•.•.•.
Federico Aleji San Emeterio.•••.
Dionisia Aubido AnilIaga ..••••.
Justo Castro Pinteño •••..•....•
Pablo Estéban •••••••••••••••••
Galo Cañas Cernía .. . • • . • . . . . . .
Fernando Iglesias Teso •.....•••
Benito Rodríguez .••••••••..•••
Maximiano Antonio Rey: •••••.• I
Claudia Angulo Gil. •..••..• ..• '
José Montoro Manuel. ••• ...•.•• '
Continúa en
este cuerpo
(ó fué baja
ental fecha
portalcon-
cepto),
Músico 2.a Ramón García Expósito •.•..•..
» Pedro Tarazana Expósito .
» Isidoro de San Antonio.......•.
) Cristóbal Casas Gueviezo .
» Felipe Su árez Cobos..•.......•.
» José Montelongo o .
Madrid 12 de diciembre de 1889.
...-
Continúa en
este cuerpo
(6 fué baja
en tal fecha
por tal con-
cepto).
MarI{
Pases á la Reserva de individuos procedentes de los Institutos de la Guardia Oivil y Oarooineros
Resoluciones dictadas por esta Dirección
Fecba IComandancias de la comun icaci ónInstituto Clase. NOMBRES Cuerpea en que son alta en que de rem isión
Afio I, deben ser baja--- Dla MN
~arabjneros . •• Soldado ... Miguel Femández Masanet. .. Reg imiento Infantería Reserva núm. 68 . . . . . . . . . Mallorca . .. . . . .. 8 noviembre . . 1889Idem .. , .....• Idem..... . Manuel Mendez Vega .. ...... Reg imiento Infantaría Reserva núm . 55 . . . . . . . . . Cádiz .... . ..... . 21 ídem . •. . . . . íd .
1::::::::::::: :: Idem... .. . Vicente Valero Casado .. .•... Regimiento Infanteria Reserva núm . 5~ ..• . • . . . . Tarragona .... .. '9 idern . o' o • • • Id.Idein.. .. .. D. Manuel Rico Margarida .. . Tercer batallón del regimiento de Córdoba n .o 10. Almeria ........ . 27 ídem . •.. .. . Id.
dem ......... Idem•.•.•. Pedro Cervantes Martínez .... Regimiento Infantería Reserva núm 45... . . . . . . . Almeria ......•.. 27 ídem • • ••• • . id.
dem . ........ Idem..... . Gabriellópez Aguilera .•.... . Reg imiento Infantería Reserva núm . 44. ...•. . . • Almería .•..•••.. 27 ídem .••. •. . id.
dem ...•..... Idem.: .... Luís Pideiro Samosaín ...•••. Reg imiento Infantera Reserva núm. 63• . o ••• •• • Huesca....... ::. 29 ídem . . • . • . . Id.
l;Guardia Ci vil. Idem ..... , Claudio Campos González.... Regimiento Infanteria Reserva núm. 7. . . .. . .. . Lérida ..•....... 24 ídem ..... .. Id.r: .. ...... Idem...... Qyintin Fuentes García ...... Regimiento Infantería Reserva núm. 6~ .. .. : .. . . Vizcaya .......•. 1.° dic iembre . .. íd.
.
Madrid 10 de diciembre de 1889. . Mar!i
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